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摘 要 
 
作为最大的发展中国家，中国近些年来的出口贸易快速增长。在追求出口规
模和数量的增长的同时，中国越来越重视出口结构的优化、出口产品技术含量的
增长。与此同时，作为国民经济的支柱行业之一，中国汽车制造业也加快了全球
化的脚步，汽车产品出口稳步提升。在朝着汽车出口大国迈进的同时，我们不容
忽视中国距离汽车出口强国仍有较大距离，目前汽车制造业的出口仍存在自主开
发能力薄弱、出口产品技术含量较低以及出口竞争力较弱等问题。为了准确探究
中国汽车制造业的出口技术含量，同时定位中国汽车制造业在国际中的发展情况，
本文引入 Hausmann 在 2005 年提出的出口复杂度测算模型，在清晰识别汽车制
造业行业边界和子行业细分的基础上，从产品、子行业（机动车整车制造、机动
车车身/挂车制造以及机动车零配件制造）、整体行业层面入手，对 1993 年-2013
年间全球 30 个主要汽车出口国家汽车制造业的出口复杂度进行测算，得到反映
各国汽车制造业出口技术含量的测算结果。再通过基于中国视角的纵向时间序列
分析和基于国际视角的横向对比分析，全方位探究中国汽车制造业出口复杂度的
数值变动趋势以及在国际中的排名情况。测算结果显示，20 年间中国汽车制造
业的出口复杂度整体呈现上升趋势，但是在 30 个样本国家中，中国汽车制造业
的出口复杂度仍处于落后行列，出口技术含量相对较低，提升空间较大。在获得
各国汽车制造业出口复杂度数值后，本文收集面板数据，构造多元回归模型，对
可能影响汽车制造业出口复杂度的若干因素进行实证分析。实证结果显示，外商
直接投资、研发投入、资本劳动比、金融发展程度等变量会对汽车制造业出口复
杂度的提升产生显著正向影响，代表自然资源禀赋的变量会对汽车制造业出口复
杂度的提升产生负向影响，反映制度质量的变量对汽车制造业出口复杂度的影响
作用不显著。 
关键词：汽车制造业；出口复杂度；影响因素  
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Abstract 
 
As the biggest developing country, China's export trade has grown rapidly in recent 
years. More and more scholars turn their attention to the optimization of export 
structure and the growth of the export product technical content. At the same time, as 
one of the pillar industries of national economy, China's automobile manufacturing 
industry is accelerating the process of globalization, and automobile products export is 
rising steadily. What not allow to ignore however is that there is still distance for China 
to become an “automobile export powerhouse”, since many problems exist for China's 
automobile manufacturing industry including the weak capacity for independent 
innovation and the low technical content. In order to accurately measure the technical 
content of China's automobile manufacturing export, the article used Hausmann (2005) 
export sophistication model to calculate the export sophistication for 30 major 
automobile export countries from 1993 to 2013 at the whole sector level, the sub-sector 
level and the specific product level. Then author used transverse and vertical 
comparative analysis to explore the export quality in multiple directions based on the 
data gained before. Comparative results show that China's automobile manufacturing 
export sophistication showed a rising trend during 1993-2013, but still lagged behind 
other specimen countries. Later then, this article structured panel data multiple 
regression model to finish the automobile industry export sophistication influence 
factors analysis. Empirical results show that FDI, capital-labor ratio, R&D input and 
financial development could significantly push the growth of automobile industry 
export sophistication, and natural resource endowment would have a negative impact 
on automobile industry export sophistication. Meanwhile, the influence of institutional 
quality in automobile industry export sophistication is not significant. 
Keywords：Automobile Manufacturing Industry; Export Sophistication; Influence 
Factors   
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第一章 绪论 
第一节 研究背景 
自改革开放以来，中国的出口贸易实现迅速增长。从 1980 年的 181.2 亿美
元到 2014 年的 2.34 万亿美元，中国对外出口额的年均增长率在 10%以上，高于
世界平均增长水平。2010 年，中国超越德国成为世界最大出口国。同时，出口贸
易在推动中国经济实现跨越式增长中扮演了十分重要的角色，被誉为经济增长的
“三驾马车”之一。以出口贸易依存度指标为例，它衡量了一国或地区出口贸易
活动对其经济发展的影响程度。图 1 展示了 1980-2014 年中国的出口总额及出口
贸易依存度，其中，1980 年中国出口贸易依存度为 5.97%，随后基本保持稳步提
升势态。在 2001 年中国加入世界贸易组织后，中国出口贸易依存度快速上升，
在 2007 年到达峰值 34.84%，之后由于金融危机爆发而下降，2014 年中国出口贸
易依存度为 22.53%。整体来看，伴随着中国贸易自由化的发展，出口贸易在中
国经济发展中的作用愈发重要。 
 
图 1：1980-2014 年中国的出口总额及出口贸易依存度 
数据来源：CEIC中国经济数据库。 
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在出口总量快速增长的同时，中国的出口结构也正发生着明显变化。1980 年，
中国工业制成品占出口比例为 49.70%，初级产品出口占比为 50.30%，两者出口
比重接近 1:1。随后，工业制成品出口占比持续上升，1986 年后维持在 60%以上，
2001 年以后维持在 90%上。在 1980-2014 年间，中国工业制成品出口额增长了
约 220 倍，而初级产品的出口额只增长了约 11 倍，中国出口结构基本实现了以
初级产品为主导向以工业制成品为主导的转化①。与此同时，以高新技术产品、
机电产品为代表的技术密集型产品在出口总额中的比重，以及在工业制成品出口
额中的比重显著攀升。可见，随着改革开放的深入，中国在追求出口“量”的提
升的同时，越来越重视出口结构的优化提升，出口产品的技术含量成为备受关注
的话题。 
在众多产业中，汽车制造业具有技术含量高、高投入高产出、带动经济力强
等特点，是典型的资本技术密集型行业，也是中国的支柱产业之一。自 1950 年
中国创立汽车工业筹备组起，中国汽车产业 60 余年的曲折发展历程可以分为三
个阶段：在改革开放之前，由于国家计划经济体制，以及技术研发落后等限制，
中国汽车产业发展缓慢；1987 年后，在改革开放政策方针引导下，政府开始重视
汽车制造业的研发投入和技术引进，为汽车产业的全面发展打下坚实基础；进入
21 世纪，随着经济全球化的不断推进，国际汽车产业格局的调整，中国汽车制造
业的外部环境发生根本性变化。尤其是中国加入世界贸易组织之后，政府对于汽
车行业的限制逐渐解除，《中国汽车产业‘十一五’发展规划》、《汽车产业振兴规划》
等产业政策积极鼓励和扶持汽车产业的发展，民间资本及大量有实力的汽车跨国
公司进入中国，使得中国汽车市场更具活力和发展动力。经过数十年的发展，中
国目前已经是汽车产销大国。图 2 展示了 1995-2014 年间中国汽车总产量变化。
其中，2014 年，中国累计生产汽车 2372.29 万辆，同比增长 7.3%。同年，中国
                                                 
①数据收集自 CEIC 中国经济数据库，结论由笔者测算分析而得。 
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共销售汽车 2349.19 万辆，同比增长 6.9%，汽车产销量连续六年位列世界第一。 
 
图 2：1995-2014 年历年中国汽车产量（单位：万辆） 
数据来源：中国汽车工业协会发布的《中国汽车工业年鉴 2014》。 
在汽车出口贸易方面，由于中国汽车制造业的起步较晚，在上个世纪六七十
年代的很长一段时间内，中国汽车制造业都是以“无偿援外”的形式进行出口贸
易。上个世纪九十年代之后，真正意义上的出口才在中国汽车制造业出现①。1993
年中国汽车出口首次突破 1 万辆，随后汽车制造业出口稳步增长。2001 年中国
加入世界贸易组织，随后以其广阔的市场、廉价的劳动力和完善的产业配套优势
迅速加入到汽车行业全球价值链体系中，汽车制造业出口贸易进入快速发展期。
图 3 展示了 1998-2014 年间中国汽车历年出口量。由于基数较小，2002-2007 年
间中国汽车出口总量基本上每年都翻了一倍。2008 年爆发的全球金融危机对中
国汽车出口贸易带来了冲击，2009 年中国汽车出口量明显下滑，随后又稳步回
升。2012 年，中国汽车制造业走出全球金融危机的阴霾，出口量首次突破 100 万
辆②。可见虽然起步较晚，但目前中国正朝着汽车出口大国努力前进。 
                                                 
①白朝阳. 中国汽车出口破百万“来得太晚了”[J]. 中国经济周刊, 2013(8). 
②中国汽车工业协会. 中国汽车工业年鉴 2014 [M]. 北京：中国汽车工业协会，2014. 
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图 3：1998-2014 年历年中国汽车出口量（单位：辆） 
数据来源：中国汽车工业协会发布的《中国汽车工业年鉴 2014》。  
在中国成为汽车产销大国、汽车出口数量大幅提升的同时，我们也应该注意
到，中国汽车制造业的国际竞争力仍然较为薄弱，距离汽车出口强国仍有不小的
距离。以 2013 年为例，美国、日本、德国等世界汽车强国的汽车出口量占总产
量的比例均在 50%以上，而中国汽车出口只占到总产量的 4.3%，这与世界最大
汽车产销国的角色很不协调。同时，中国汽车出口品种多数集中在小排量市场，
在大排量、中高端汽车市场的竞争力不足①。学者的研究也论证了这个事实，通
过采用行业集中度、贸易竞争优势指数等指标和方法对中国汽车行业出口竞争力
进行研究的结果表明，虽然加入世界贸易组织为中国汽车业国际竞争力的发展提
供了新的机遇，政府近年来也积极鼓励和扶持汽车产业发展，但目前中国汽车制
造的国际竞争力不容乐观（王保林，2009、谢光亚等，2009、林季红等，2015）。
出现这种情况除了与外部经济形势不稳定等原因有关之外，还可能与中国汽车制
造业的出口“质量”偏低有关。在追求出口规模快速增加的同时，目前我国汽车
企业在自主创新、自主品牌核心技术等方面比较薄弱，一些汽车制造高端技术和
知识产权掌握在发达国家手里，许多汽车制造厂商成为跨国公司的“组装车间”。
                                                 
①德勤. 2014 中国汽车行业投资促进报告[M]. 北京：中国商务部投资促进事务局，2014.12 
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因此，在中国越来越重视出口技术含量，且中国汽车制造业出口“量”显著提升
而出口的“质”可能偏低的背景下，如何准确地衡量汽车制造业的出口技术含量，
找出影响汽车制造业的出口“质量”提升的关键因素，从而尝试改变中国汽车制造
业“大而不强”的现状，是一个值得探讨的问题。 
第二节 研究目的与意义 
一、研究目的 
在中国越来越重视出口产品技术含量，以及中国汽车制造业出口产品技术水
平可能偏低的大背景下，本文首先运用 Hausmann 构建的出口复杂度模型，对中
国及其他主要汽车出口国家 1993-2013 年间的汽车制造业出口复杂度进行测算，
出口复杂度可以作为衡量产业出口技术水平的指标。其次，本文将中国汽车制造
业出口复杂度进行纵向、横向比较，洞察这些年来中国汽车制造业出口复杂度的
变动情况以及在国际上所处的地位。再次，本文构建汽车制造业出口复杂度影响
因素面板数据多元回归模型，对可能影响汽车制造业出口复杂度的若干影响因素
进行实证分析，再结合中国汽车制造业情况，有针对性地提出能够使中国汽车制
造业出口复杂度提升的可行的政策建议。 
本文的研究目的是通过以上分析，尝试回答和解决以下三个方面的问题：首
先，就汽车制造业而言，中国汽车出口产品的技术含量如何？与世界其他国家相
比，中国汽车制造业的出口技术含量在国际上处于怎么样的水平？第二，在过往
研究中，哪些因素常被学者选取作为影响出口复杂度的因素，并证实会对一国出
口复杂度造成影响？而这些影响因素又会对一国汽车制造业的出口复杂度产生
什么样的影响？第三，基于影响因素的实证结果，中国可以尝试从哪些方面入手，
提高汽车制造业的出口复杂度，从而实现产业国际竞争力的提升？ 
二、研究意义 
学者已对出口复杂度问题做了许多研究，本文在此基础上，将 Hausmann
（2005）出口复杂度测算模型运用于中国汽车制造业，并对可能影响汽车制造业
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出口复杂度的因素进行实证分析和探究，具有一定的研究意义： 
从理论意义角度来说，Hausmann 提出的出口复杂度的概念近几年被国内学
者广泛运用于中国出口贸易研究，目前针对中国某一具体细分行业出口复杂度的
测算、影响因素的研究还比较少。本文在清晰识别行业边界和子行业细分的基础
上，创新性地将出口复杂度指标运用于中国的汽车制造行业，同时构建回归模型
研究了影响汽车制造业出口复杂度的主要因素，这可以看作是出口复杂度这一理
论工具在中国具体细分行业的一次运用和推广。同时，本文测算出的指标数据能
为之后关于汽车制造业出口贸易的研究提供数据支持。 
从实践意义上来说，本文在我国汽车制造业出口贸易发展相对滞后以及发展
方式需要转型优化的背景下，对我国汽车制造业出口复杂度指标进行测度，再从
横向国际比较和纵向时间序列发展的角度出发，揭示我国汽车制造业出口产品包
含的技术水平，比较中国与世界各国在这一行业的出口竞争力，发现中国汽车制
造业在出口贸易中可能存在的问题和不足，并基于实证分析提出切实可行的政策
建议。本文主张在大力发展汽车出口贸易的过程中，不仅要追求生产规模的扩张
和贸易量的增长，更应注重出口技术含量的积累和提升。这对于推进中国汽车制
造业出口转型升级，提升中国汽车制造业出口竞争力，具有一定的现实意义。 
第三节 研究思路与研究方法 
一、研究思路 
本文从汽车制造业入手，以衡量出口技术含量的出口复杂度指标作为切入点，
测算了中国和世界其他国家汽车制造业出口复杂度情况，并从横向国别比较、纵
向时间序列变化趋势等角度入手进行深入考察，最后基于学者关于出口复杂度影
响因素的文献研究，对可能影响汽车制造业出口复杂度的主要因素进行实证分析。
最后，根据研究结果，本文尝试提出能够提升中国汽车制造业出口复杂度的可行
政策建议。 
本文的整体研究思路如下： 
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第二章对国内外学者的研究成果中，与本文研究话题有关联的文献进行汇总
梳理，包括出口复杂度的概念、测算方法、影响因素等方面的研究。通过对现有
文献和理论的深入整理和分析，为后面的实证研究打牢基础。 
第三章首先运用经典的 Hausmann 出口复杂度测算模型从产品、子行业和汽
车制造业整体层面，对样本国家的汽车制造业出口复杂度进行测算。其次，从纵
向时间序列视角、横向国际比较视角入手，对测算结果进行比较分析。 
第四章将在得到各样本国家汽车制造业出口复杂度的测度数据后，针对可能
影响汽车制造业出口复杂度提升的因素进行实证分析，通过面板数据多元回归，
探究 FDI、资源禀赋等若干变量对于一国汽车制造业出口复杂度的影响情况。 
最后，第五章总结本文的研究发现和结论，并针对提升中国汽车制造业出口
复杂度、出口竞争力这一话题，提出可行的政策建议。 
图 4 具体展示了本文的研究思路框架： 
 
图 4：本文研究思路框架 
二、研究方法 
采用有效而科学的研究方法是文章能够获得准确结论的重要保证。服务于本
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